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Number of Files in Common
All shared files of day 348 (extrapolated trace)
Audio files, popularity in [1..10] (full trace)
Audio files, popularity in [30..40] (full trace)
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10 Common Files, 577 Pairs
9 Common Files, 743 Pairs
8 Common Files, 1158 Pairs
7 Common Files, 1645 Pairs
6 Common Files, 2734 Pairs
5 Common Files, 5713 Pairs
4 Common Files, 11525 Pairs
3 Common Files, 24248 Pairs
2 Common Files, 81394 Pairs
1 Common Files, 345898 Pairs
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57 Common Files, 3 Pairs
51 Common Files, 6 Pairs
45 Common Files, 6 Pairs
40 Common Files, 4 Pairs
35 Common Files, 17 Pairs
30 Common Files, 18 Pairs
25 Common Files, 22 Pairs
































327 Common Files, 6 Pairs
172 Common Files, 3 Pairs
161 Common Files, 1 Pairs
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Without 5% of popular files
Without 15% of popular files
Without 30% of popular files
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With 2nd hop neighbours
With 1 hop neighbours
With 2nd hop neighbours; without top 5%
uploaders
With 2nd hop neighbours; without top 15%
uploaders
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